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ДОСТУПН1СТЬ АРХ1ТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 
(проблемы усунення просторових перешкод щодо життсд1яльносш1 
маломобтьних людей)
Одн1ею 3 нев1д'емних характеристик будь-яко1 цив1л1зовано1 держави е 
його турбота про людей з обмеженими ф1зичними можливостями i створення 
для них в!дпов1дного середовища життед1яльност1. У розвинених кршнах св1ту 
проблем! адаптац!] навколишнього середовища до потреб матюмоб1льного 
населения прид1ляеться велика увага. Так, 1нвал1д може самост1йно без 
перешкод пересуватися в м1ському середовищ! - в1дв1дувати буд1вл1 житлового 
i громадського призначення, рекреац1йн1 об'скти, користуватися р1зними 
елементами М 1ськ011нфраструктури тощо.
У Киев!, як i в 1йлому в наш1й кршн!, люди з обмеженими ф1зичними 
можливостями дотепер залишаються практично !зольованими в1д сусп1льства 
В ход! нового буд1вництва i реконструкцн М1Сько1 забудови, як! сьогодн! мають 
широкомасштабний характер, врахування потреб зазначеного контингенту, на 
жаль, зд1йснюеться не повною м1рою.
Тривалий час вважалося, що к1льк1сть 1нвал1д|в серед населения наст!льки 
пезначна, що немае необх1дност! пристосовувати для них навколишне 
середовище. Зараз еже в1дом1 реальн! цифри. За даними ООН кожен десятий 
житель планети мае 1нвал1дн1сть. KpiM того, 1снуюгь inuii rpyiui 
маломоб1льного населения: тимчасово непрацездатн!, п!шоходи з дитячими 
колясками, B a r i r i i i  ж1нки тощо. До uie'i ж категор!'! в1дносяться люди похилого 
в1ку i д1ти, моб1льн1сть i координац1я pyxiB  яких обмежен! внаслщок aiKOBHx 
особливостей. Тз великими труднощами ор1ентуються в простор! люди з 
ослабленим зором i сл1п1. Таким чином, значна частина населения потребуе 
спец!альних параметр1в середовища жиггсд1яльност1.
На жаль, б1льш1сть украТнських 1нвал1д!в не мають адекватних i'x 
потребам умов мешкання i обслуговування. Це зумови;ю необх1дн1сть розробки 
Державно! комплексно]' програми формуванпя безперешкодного середовища
життед!яльност! для людей з обмеженими ф1зичними можливостями. Вона була 
розроблена в Держбуд! Укршни is залученням ciieuiaJiicTie ДНДГПАМ i 
затверджена в 2004 роц1. Профама складаеться з таких взаемопов'язаних 
блок1в: проектування та вдосконалення м1ського середовища з метою 
забезпечення його доступност! для людей з обмеженими ф1зичними 
можливостями; проектування та буд1вництво житлових i фомадських буд1вель 
3 урахуванням потреб цих людей; розробка необх1дно1 для цього нормативно­
методично! бази проектування м1ського середовища i цив!льних; розробка 
техн1чних р1шень необх1д1юго спец!ального обладнання та устаткування.
Одночасно 13 формуванням Держав1Ю1 програми в ДНДГПАМ на 
замовлення Ки1всько1 м1сько1 держадм1н1страц!1 проводилася розробка 
при1{цип1в формування житлових i фомадських буд1вель з урахуванням потреб 
людей 3 обмеженими ф!зичними можливостями на приклад! Киева з 
урахуванням результат1в натурних обсгежень i анал1зу CHTyauii щодо 
досгупност! окремих об’ект1в i м1ського середовища в ц1лому. Под1бна робога, 
яка включае пропозиц!'! щодо вир1шепня ряду питань буд!вництва i 
рекопструкцп цив1льних буд1вель i споруд па засадах ix  доступност! для людей 
3 обмеженими ф!зичними можливостями, проводилася у в1тчизпян1й практиц! 
вперше. Вперше розглядаеться така складна система, якою е комплекс буд1всль 
(або IX сгруктурних елемент1в), призначених як спец1ально для 1нвал!д1в, так i 
для всього населения w icra. Дсяк! результати проведеного досл1дження тезово 
викладаються в ц1й статт!.
Проблема створе1П1я безперешкодиосо середовища для людей з 
обмеженими ф1зичпими можливостями е дуже ак1 у;и1ьпою i складною. Вона 
охошпое великий комплекс пигапь, пов’язаних 1з р1зними (алузями науки та 
практично'!'д1яльиост1; соц1апьно-правов1 ос!юви орган1заци сусп1льно1о жи!тя, 
порматч!В1!у базу формува1П!я м1стобуд1впо!о середовища та його окремих 
елемс!пчв, а також sci pieni opranijaui'i павколишпьою середовища як 
npocTopoBo'i системи. Р1щеппя u in  проблеми базусться па таких принщшах:
с т в о р е н н я  п р о с т о р о в и х ,  т е х н 1 ч и и х , ф 1 н а и с о в о -е к о и о м '|Ч 1 !и х , 
психолог1чних i 1пших у м о в  д л я  in T e i 'p a n n  людей з обмеженими ф 1 з и ч п и м и  
можливостями у с у с п 1 л ь с т в о ;
- забезпсчепня мож.чивостей впбору; форми i м1спя мешкащ|я; ппд1н i 
об'гму обслуювуваппя; типу медико-со1иальпо|' реаб1л1тап1|' i мрофсс1|'|По'1 
opif niiinir тощо;
- забезпсчепня мoжJП^uoc•li иосильпо!' трудоно!' дiяJn,llocгi 1ивал1л1и м 
cneuiajn.no облалиапому або адатоиапому серелоиищ! з обон'язкопою 
opiani janif ю »1дпон1дпо|' к1лькос11 робочих mIciu-;
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- створення р1вноц1нних умов експлуа1 ац1У м]стобуд1вного середовища i 
окремих об'ект1в нечалежно в1д стану здоров'я i ступеня моб!льност1 шляхом ix 
чабезпечення спещальним обладнанням, техн1чними пристроями, засобами 
воображения 1иформацп тощо.
Головною умовою практично! peajiiiauii зазначеких принцин1в е 
нрахування потреб людей з обмеженими ф1зичними можливостями на кожному 
етан! арх1тектурио|' д1яльност1. Формування середовипщ ix жипед1яльност1 сл1д 
зд1йснювати одночасно в иастунних напрямах:
- просктуваиня i буд1вництво нових буд1вель i сноруд з урахуванням 
специф1чних вимог них людей;
- реконструкц1я, модери1зац1я i адаптац!я 1снуючих буд1вель i споруд з 
метою забезнечення Ух достунност! для людей з обмеженими ф'1зичними 
можливостями;
-  о б л а ш т у в а н н я  вс1х цив1льних об'скт1в, як ! маю тЕ. б у 1 и  д о с г у п н и м и  для 
зазначеноТ ф у п и  л ю д е й ,  в1д п о п 1 д н и м  у е т а т к у в а н п я м ;
- формування нових i адантац1я 1снуючих елемент1в вгюрядкування 
(шлях1в п1шох1дного руху, в1зуальноУ 1нформац1У, малих форм тощо) з 
урахуванням специф1ч1Н1х (югреб;
формування новою орган1за1ийно-системиого гндходу до 
обслуговування людей з обмеженими ф!зичнимн можливостями.
Сл1д зазначити, що якщо гютреби 'швал1д!в будуть врахован! т1льки в 
иових обЧ'Кгах, то безперешкодне середовище не буде сформоване. Тому як 
нове буд1вмицтво, так i реконструк1ия буд1вель i сноруд не повинн! 
:)д1йснюватися без забезнечення достунност! i иеобх1дних умов користува1П(я 
1нвал1дами. При цьому одне з самих 1рудом1стких заидань при формуванн! 
безперен1кодного середовища життсд!яльиосг1 - не в1днов1дна адантац1я 
!снуючих o6'tKTiB. Иона мае зд1йснюватися за нринцитюм поетанного 
нерсоблаштува1П1Я м!стобуд1виого середовища на основ! план!в нроведення 
pcKOHcipyKHiV. ремонту та модерн!зац!У житлових будннк!в, громадських 
буд!всл1. i споруд. Це озпачас, що на кожному етап! такоУ д1яльност1 мають 
проводитись в!днов!д1п снец1альн1 заходи.
Обгрунтовапе ироектувапня нпв1льпих об'гкпчв з урахуванням потреб 
inBajiifliii нсрсдбачас забезнечення мож;ншост1 o p i c  птан!У ос1б з дефектами зору 
i слуху (засюсувапня акустичних, тактильпих, в1)уа;п.них i оптичних 
Лопом1жннх засоб1в), а також безперешкодного нерсм!шення 1нвал!д1в на 
колясках. Вп знача-'н.иими для формування i адаптац!У 
серелоннщажигг(;пял1.иос11 людей з обмеженими ф1зпч1Н1ми можливос1ями г 
иараметри i c x h o .t oi  i w i i o i o  простру !Е1ва'пда. 11Н1ал!дпоУ коляски i в1дпов1лноУ 
мапенровоУ площ1. 1’еипа катеюр1й мшюмобичьного населения нотребус мешп
14 6-.Ч4Х
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icTOTHHX а р х 1т е к т у р и о - т е х 1п ч и и х  за х о д 1 в  i м о ж е  в 1 л ь н о  к о р и с т у в а т и с я  
б у д 1 в л я м и  i с п о р у д а м и ,  д о с т у п и и м и  д л я  в к а з а н и х  к а т ег о р 1 н .
П ланувальн! особливост! i ф ун к 1иональи 1 характеристики елемеит1в  
BHyrpiiuHboY i зовн1п1ньоУ структури ж итлових i гром адських буд1вель м ож на  
д и ф е р е т и ю в а т  за  приналежн1стю  д о  окрем их типолог1чних вузл1в, а саме: 
вх1дних зон , гори зон талы ж х i вертикал 1>иих комун1кац1й, ж итлових зон , 
сан1тарних вузл1в, зон  приготування та приймання Тж!, зо н  для н адом н их  
(нроф ес1йним  чи ам аторських) занять, зо н  обслуговуван н я , оч1кування, 
в1дпочинку тощ о. П араметри та обл а тту в а н н я  них т и п о л о п ч и и х  вузл1в 
визначаю ть стугннь достугпю ст! для 1нвал1да об'екту в ц1лому i йото окрем их  
елемеит1в.
[ с н у ю ч а  п р а к т и к а  р о з с е л е н н я  л ю д е й  з  о б м е ж е и и м и  ф 1 з и ч н и м и  
м о ж л и в о с т я м и  п е р е д б а ч а е  дв1 ф о р м и  м е ш к а н н я  - в  к в а р т и р н и х  б у д и н к а х  
м а с о в о Т  ж и т л о в о Т  з а б у д о в и  i б у д и н к а х - 1 н т е р н а (а х .  М а с о в а  ж и г л о в а  з а б у д о в а ,  
о к р 1 м  н е з н а ч н о Т  KijH.KOcii cn en ia jT iiO B an n x  к в а р т и р ,  р о з р а х о в а и а  н а  у м о в н о  
з д о р о в у  ч а с т и н у  н а с е л е н и я ,  я к а  н е  м а е  ф 1 з и ч н и х  а б о  1 н п ш х  в 1д м 1н н о с т е й  в1д 
у с е р е д н е н и х  е р г о н о м 1 ч н и х  п о к а з н и к 1 в  i п а р а м е т  р1в. 1 1 о р м у в а н н я , п р о е к т у в а н н я  
i б у д 1 в н и ц т в о  м а с о в о г о  ж и т л а  п е р е в а ж н о  н е  п е р е д б а ч а г  д л я  !н в ал 1 д !в  
с а м о с т 1 й н о г о  в и б о р у  ф о р м и  i с п о с о б 1 в  м е ш к а н н я :  о к р е м о  а б о  у  с к л а д !  ciM 'i, в  
г у р т о ж и т к у  а б о  в  с п е ц !а л 1 зо в ан 1 й  у с т а н о в !  t o h i o .  Ж и т л о в !  б у д и н к и  i к в а р т и р и ,  
я к  п р а в и л о ,  п р о д о в ж у ю т ь  н р о е к т у в а т и с я  i б у д у в а т и с я  б е з  у р а х у в а н н я  
м о ж л и в о с т !  п о с е л е н и я  в  н и х  1н в а л 1д а  з  с 1 м 'ею  а б о  б е з  неТ.
Зокрема анал1з кнГвських c e p i i i  масового житлового буд1вництва показуе, 
що функц1онально-нланувальна структура будинк1в, побудованих за 
вщпов1дними проектами, не в1дпов1дае потребам 1нвал1д1в. Наявн{сть перепаду 
м1ж р1внями земл1, ганку, тамбура i п1длоги першого поверху, а також 
В1дсутн1сть спец1ального компенсац1йного устаткува1П1я (пандус1в або 
п{дйомник1в) роблять неможливим нормальний доступ усередину будинку для 
1нвал1да на колясц!. Замал! розм1ри тамбур1в, нев1дпов1дн1 габарити л1фт1в, 
в1дсутн1сть допом1жних пристроУв i засоб!в ор1ентац1У ускладнюють 1нвал1ду 
мешкання в таких будинках. Планування квартир i окремих прим1щень не 
забезпечуе нав!ть м1н1мальний комфорт проживания 1нвал1д1в. В1дсутн1еть 
в1дпов1дно обладнаного прим1щення або зони для надомно! роботи виключае 
можлив1сть, принайми!, часткового матер1ального самозабезпечення для 
працездатних 1нвал1д1в. Непристосова1псть са1нтарних прим{щеиь не дозволяе 
швал1ду маневрувати на колясш i самостжно використовувати сантехн1чи1 
прилади. Ширина дверей майже B cix  прим1щень не враховуе можливост! 
проТзду 1нвал1дно1 коляски. Таким чином, можна констатувати, що переважиа
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б1льш1сть !сн ую ч и х в Киев! ж итлопих будинк1в в т1й чи 1нш1й Mipi вимагаю ть  
crieuiajibHHX заход1в щ одо  а д а т а ц !!' д о  п огр еб  1нвал'1д1в.
Ы езалежио в1д ф орм и меш кання i гииу ж итла, 1нвал1д не м ож е не  
користуватися об'ектам и гром адського призначсния. B in . як i все 1нш1 
ю р о д я н и , f  покупном , KJiienTOM, пац!снтом i повинен мати м ож лив!сть  
очримати н еобх!дн и й  обся г  нослуг. Ц е очначае, щ о гром адськ! буд1вл1 маю гь  
бу'ги рочрахован! на користування лю дьм и з обм еж ен и м и  ф!зичним и  
м ож ли восгям и, зокрем а, 1нва)ндами на в1зках.
П роведен и й  аншпч показав, щ о б1льш1сть 1сную чих i-ром адських буд1вель  
i сн о р у д  ненри стосована д о  Vx в1дв1дування i використання 1нвал1дами. Вх1дн1 
зони 1-ром адських об'ек'|1в ij  зовн1ши1ми сходам и , не ком пенсованим и  
п андусам и а б о  н !дйом ннкам н, виклю чаю п, ix  д о с 1у н н 1сть для 1нвал1д1в на 
колясках. Н епридагним и для них е двер1, щ о оберчакнься но колу, а гакож  
розпаннн двер1, як1 часто використовую ться в м еж ах вх 1д 1Н)х зон. 1снуюче  
облаш тування ю р и зонтал ьни х i вертикальних шлях1в B H y r p i n u n . o i  комун1кацн  
(парам егри  та конструкцп л1фпв, недостатн1си . або  в 1д с у |н 1с 1 ь дон ом 1ж н и \ 
нристро1в, засоб1в в1дображення 1нформа1нТ i o p i e n T a u i V  тои ю ) с ненри стосоване  
д о  потреб  1п ва 1н д 1в, щ о значпо уск ладн ю е, а 1под1 робии» пем ож ливим  ix 
Г1еребувапн я  в таких об'сктах.
13 устан овах  з вестибю льннм и грунами, як правило, пем ас д0С1атн1>01 
плонн для мане»рува1П1я 1нвал1дпоТ коляски б ез  створення переш к од для innuix  
в1дв1дувач1в i обсл у го в у ю ч о го  п ерсоналу, не псредбач ено снсц1альпнх зон  або  
нрим пцень для оч1кування i обслусовування 1нвал!д1в. У об'гктах з 
piiHopiBHCBHM влаш туванпям  вес1ибюл1в i 1ардероб1в як правило, в!дсут1н 
cHeuiajibni К0мпенса1нйн1 заход1в для нодола1н1я р1зннц1 р1вн1в н1длоги.
У 1 'ромадських гуалетах, сап1тарпих нузлах, р озгапю вап их при 
в есш б ю л я х  i на н оверхах буд1ве:п>, ш барнги  каб1п, р о зм 11цсння сан{ехп1чного  
усгагкуванпя. в1д с у 1 н 1с'п> доном 1ж пих присгроУв гоню  здeбiJП>llюгo не 
забезнем укуп. м ож ли вос]! сам осг1йного корнсгуваипя 1нвал!ламм на колясках,
I р о м а д с ь к !  о б 'с к ш ,  як1, в1д п о в1 л н о  д о  с в о ю  ф > н к ц 1 о н а л ь п о г о  
н р м з п а ч е и н я .  м а ю н .  н cB oiii c ip v K iy p i  г л я д а ц ь к !  м 1сц я, я к  iipuB H jio , н е  
н о р е д б а ч а ю п ,  н р и с у т о с п  1ин;инд1в н а  к о л я с к а х  я к  1ляд ач 1 в . П р и ч и н и  - 
в1дс} г н 1с 11. CHcnia.MbHO о б л а т г о в а н м х  м ’к 'ц ь  н з а л а х ,  п а  г р п б у н а х ,  у  ф о й е ,  
M c 'iip H C io co B a iiic ib  е к с н 0з и ц 1й п 010 \ с т а т к у в а п н я ,  п е д о с к о н а л 1 с т ь  
o p ia n iia u ii iH H X  ( |ю р м  го н ю . Л о  т о г о  ж  |р а д н ц 1 1 |||е  о б л п п п у в а н н я  с ц е н ,  
cn o p iH B H H x  за .'п в . м а1 )дап чи к1н , а  1 ак о ж  домом1ж1Н1х н р п м 1 п 1 сп ь  у  в1д1ю в1дн их  
\ с г а п о в а х  вн к л ю ч а <  м ож ,!1и в 1сп> б е з н о с е р е д н ь о !  y n a c i i  в  и р о в е д е н н !  ги х  а б о  
iHHiiix за х о д 1 в  1нвал1л1в.
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Орган1чац1я учбовоУ, иросв1тницько1, любительськоТ i 1ншоУ д]яльност1 у 
в1дпов1дних фомадських буд1влях не передбачае участ! 1нвал!д1в через не 
облаштован1сть м1сць для занять спец!альним устаткуванням, недостатн1сть 
площ для маневруваиня на колясц!, неращональний режим осв1тлення тощо.
У фомадських буд1влях з операц1йними залами для обслуговування 
кл1ент!в жодне з в1конець не пристосоване для обслуговування в1дв1дувач1в- 
1нвал1д!в. Иедосяжн1сть нижньоТ фан! в1конець ускладнюс 1нвал!дам на 
колясках отриманмя послуг, а в1дсутн1сть в1дкидних сид1нь б1ля в1конець е 
icTOTHHM недол1ком для 1нвал1д1в, як1 користуються милицями, тростинами. 
Конструкц!я стол1в для заповнення квитанц1й та innioi письмово! роботи не 
завжди забезпечуе можлив!сть гнд7зду до них на 1нвал1дн!й колясд!. Практично 
виключено користувания 1нвал!дами на колясках телефонними автоматами.
Висота прилавк1в i Miciu. розм1щення касових апарат!в в магазинах 
р1зного призначення, габаригн торгових стелаж!в, прим1рювальних i 
перукарських каб1н, розм1ри технолог1чного простору б1ля елемент1в 
облаиггування тощо не розрахован! на обслуговування 1нвал1д1в на колясках.
Окремо сл1д згадати фупу громадських об'гкт1в, функц1онально- 
ти11олог1чна структура яких передбачае прим1щення для гимчасового мешкання 
(санаторп, панс1онати, гуртожитки, гочел!, кемтинги, мотел!). Переважна 
б1льш1сть 3 них не пристосована для сум1сного використання здоровими 
людьми i 1|Н1ал!дами.
Гаким чином, на основ! проведеного анал1зу можна стверджувати, що 
вх1дн1 зони, горизонтальн! i вертикальн! комун1кацп, canirapHi вузли, зони для 
тимчасового мешкання, зони для занять, зони глядацьких м1сць, зони 
обслуговування i 3omi приготування та прийняпя 1ж 1 с основними 
типолог1чними вузлами в структур! громадських буд1вель i споруд, як1 
вимагають спец1альних заход1в щодо адаптац!Т до потреб 1нвал1д1в. Для 
забезпечення доступное!i ж тлових i фомадських буд1вель i споруд, а також 
можливосп IX самост1йного використання 1нвал1дами необх1дно, щоб зазначен! 
функщонально-типолопчн! вузли мали визначен! технолог 1чн1 парамефи i були 
облаштован! необх1дним спец1альним устаткуванням в1дпов1дно до 
специф1чних потреб людей з обмеженмми ф1зичнимп можливостями.
Сл!д зазначити, нц) при формуванн! середовинщ жиггсд1яльност! для 
маломоб1льних ф уп населения е необх1дним дотримання вимог адресного 
проекгування, як1 обумовлюють обов'язкове нроведення нередпроектних 
сон1олог1чних i функц1оналын1Х досл1джень. Основним типом житла для 
розселення 1нвал1д1в в м1ст1 Кпев! мають стати кварчирн! жнтлов! будинкн з|1з| 
o p r a H i j a u i f r o  р1зпих форм со1иального i медичного обслуговування. Т 
економ1чних м!ркувань б1лын до|йльно передбачати необх1дн1 заходи т е  в
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проектах нового буд1вництва, чим пристосовувати вже побудован! об'екти в 
npoueci реконструкц1Т. 1деальне р1шення - це коли кожиу квартиру 
спроектовано таким чином, що поява в ciM'‘i 1нвалща не вимагас радикальних 
функтионально-планувальних зм1н, тобто перепланування. Одн1сю з найб1льш 
перспективних форм обслуговування мають стати територ1альн1 центри 
соц1альмо1 допомоги, як1 можуть надавати 1нвал1дам i л1тн1м людям новний 
комплекс соц1ально-побутових послуг. Але разом з тим потребус вир1шення 
проблема формування мереж! громадських буд1вель, як1 в1дпов1дають потребам 
!нвал1д1в 3 урахуванням типолопчних, функц1онально-планувальних i 1нших 
особливостей, м1сцезнаходження, в1дв!дуваност1 тощо. В зв'яэку з цим 
необх1дно досл1джувати можливост! вэасмопов'язаного функ1ионування 
спе1мал1зованнх установ i установ масового громадського обслуговування. 
Падал! при формуванн! мереж! установ громадського обслуговування 
необх1дно браги до уваги 1 ак! аспекги:
- загальна к!льк!сть спешал1зованих об'€'кт1в i ix розпод!л за р1внямп 
обслуговування (максимально наближене до житла, включена в сустпльн! 
центри житлових структурних одиниць, пю в1дноситься до загальном1ського 
р!вня, зам!ське);
- функц1ональЕ1е i к1льк1сне сп1вв1дношення спец1ал1зованих об'скт!в 1з 
об'с1стами мереж! загального користування залежно в!д конкретно!' 
м 1с гобуд! вноТ с иту ац! 1.
Пеобх!дна розробка проектно-планувальних р!шень снец!ал1зо ват 1х 
об'гкт!в для формування мереж! громадського обслуговування з урахуванням 
потреб !нвал1д!в.
Таким чином, наступним етапом р!шення проблеми формування 
житлових ! фомадських буд!вель з урахуванням пофеб людей з обмеженими 
ф!зичними можливостями мае стати розробка проектних пропозиц!н окремих 
об'скт!» ! Ух мереж!, а також рекомендац1й по ix проектуванню з визначенням 
перпючергових ! перспективних заход!в в умовах реконструкц!!' ! нового 
бу^'^вництва.
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Анотац1я
С гапя присвячена проблем! формування бечперешкодного середовища 
жипсд1яльност1 для Jиoдeй i обмеженнми фЬичними можливостями. 
Викладено основн! принципи га засади 1Цодо проектуваппя доступних для 
1пва)пд1в жптлових i | ромадеьких буд1вель.
Атютация
Статья посвя1цепа проблеме ф о р м и 1Х )в ан и я  безбаръерпой среды 
жичнедеятельности для людей с о 1раниченными фшическимн возможностями. 
И 1Л0 жены основные принципы проектирования допунпых для UFiBainuiOB 
жилых и обнюственпых адапий.
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УДК 725.3.381 М.В.1 арбар
РО {ХИЩЕНИЯ ГПОРУД Д.11Я ВЕЛОГИПЕД1» »  ( ТРУКТУ Р1 MIC ТА.
П роблсм и  транспорту, як1 b i h h i k j h i  в  великих M i c r a x  кра'нт. 6 e i  С)  мн1ву, 
н м е ж а т ь  д о  найб1лын a K T y a j n . F u i x  екологччпнх, c o u i a i i b i H i x  l a  м1сто5уд1нмпх 
п роблем . Н е зум овл ен о великим {б1'н .тспням  к1.чькосп i р о м ад сь к о!о  la  
о с о б и с ю ю  i p a n c i i o p i y ,  щ о с 1 1 ричпнило появу а в 1 ()м об 1.'н.ппч п робок  в годнпм  
i i i K на ГОЛОВ1 Н1 Ч ip a n c n o p iin ix  apiepiH x M i c i a .  O c ia n n r  cro jiii 1я, ) мочш ку появи 
ангомоб1ля, б у л о  п р ой деп о  п1д l a c j i o M  п р и с ю с у в т ш я  M i c i a  д о  ц ы п  о  виду  
ip a n cn o p ry . А в ю м об1л ь  д и ю у с  св1й м а с т к д б  м 1 сго б у д |в н и \ рппепь, препсилуч' 
па BCJHi MCMi i  l e p n r o p i V ,  пеобх1дп1 для руху  l a  наркуваппя, A B i o M o 6 i jn> !айма( 
ч а с 1 ппу простору п1пюход1в, )м епп 1у( М()жлпв1с 1 ь cou itun .nnx к о т а к г !»  la 
огляду n a B K O j n n i n n . o r o  ссредопищ а. |1 .  cU i- l7 J . 1п1спсивпе никориспаппя 
M i c b K H X  B v j n i u b  i p a n c n o p i n n M H  «асобамп м р п и ю дп и . д о  !пачнпх c o n i a j i b n n x  
п о|ряс1пь в ЖИ1 П M i c r a .  Пал в с .т к и м и  M i c i a N n i  агм ос(||сра м 1 с п т >  в c o o i  в 10
